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Вступ 
        Програма  навчальної дисципліни “Екскурсійні маршрути Волині” складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки слухачів сертифікатних курсів 
підготовки екскурсоводів. 
1. Опис навчальної дисципліни 
 Таблиця 1 
Найменування показників 





Денна форма навчання 




Модулів - 1 
Сертифікатні  курси 
Рік підготовки - 1 
Змістових модулів -2 Семестр - 1 
ІНДЗ: є  Лекціїї  - 8 год. 
Загальна кількість годин - 30 Практичні – 4 год. 
Тижневих годин 
(для денної форми навчання): 
 
Аудиторних – 1 
самостійної роботи - 1 
індивідуальної роботи – 1 
 
Тренінги - 2 год. 
Практикум – 4 год. 
Самостійна робота -  4 год. 
Індивідуальна робота  - 2 год. 
Інтернет-заняття  -  4 год. 
Круглі столи – 2 год. 
Форма контролю: залік 
                        
       Предмет.  Спеціалізація починається із курсу «Екскурсійні маршрути Волині», який 
покликаний створити науково-теоретичну базу для вивчення наступних курсів.  
      Міждисциплінарні зв’язки дисципліни: «Технології підготовки та проведення 
екскурсій», «Організація екскурсійної діяльності», «Екскурсійний ресурс  Волині». 
  Програма навчальної дисципліни складається з одного  змістового модуля: 
      Модуль: «Екскурсійні маршрути Волині». 
    
 
       2. Мета та завдання  навчальної дисципліни 
     Мета курсу. Мета вивчення дисципліни - опанування практичними навичками 
планування та організації турів та туристських маршрутів. 
    Основні завдання: 
- розкрити понятійно-термінологічний апарат туристського маршруту, його місце та 
значення; 
- розкрити особливості розробки туристських маршрутів; 
- розглянути планування туристського маршруту, етапи розробки туристських 
                  маршрутів; 
Вивчаючи  дисципліну,  слухачі  повинні  знати: 
 - основні вимоги до планування туристських маршрутів; 
             - нормативно-правову базу планування та організації туристських 
маршрутів; 
  -  особливості розробки різноманітних турів; 
              -  практичні навички щодо просування та реалізації турів; 
              - методичне і картографічне забезпечення маршруту. 
 
  вміти: 
      - планувати та організовувати туристські маршрути; 
      - оперувати основними поняттями з екскурсоведення; 
      - розробляти нові туристські маршрути; 
      - володіти топографією та орієнтуватися на місцевості; 
       - оформляти маршрутні документи; 
       - забезпечувати безпеку туристів на турмаршрутах; 
       - вивчати попит населення і визначати контингент туристів. 
    На вивчення навчальної дисципліни відводиться   годин 54/ 1,5 кредити ECTS. 
3. Програма навчальної дисципліни 
Модуль 1. Загальні принципи організації туристських маршрутів. 
  
Тема 1. Поняття туристського маршруту, його місце та значення. 
Поняття туристського маршруту. Види та особливості.  Соціальний характер туристських 
маршрутів. 
Тема 2. Основні вимоги до планування туристських маршрутів. 
Забезпечення якості обслуговування. Підтримання стабільності маршрутів. Оптимальне 
завантаження матеріальної бази. Рентабельність туристських маршрутів. Диверсифікація 
туристських маршрутів. Розвиток перспективних видів маршрутів. Забезпечення вимог до 
безпеки туристів. Охорона навколишнього середовища. Логічність маршруту. 
 
 
Тема 3. Планування туристського маршруту. Етапи розробки туристських маршрутів. 
  
Особливості розробки туристських маршрутів. Типи туристських маршрутів. Основні 
етапи розробки маршрутів. Основні критерії вибору району подорожі. Схеми побудови 
туристських маршрутів. Методика розробки маршруту. Дії з розробки маршруту. 
Особливості розробки туристських маршрутів. 
 
Змістовий модуль 2. Організація туристських подорожей 
Тема 4. Основи туроперейтингу. 
Законодавство в сфері туризму. Закон України «Про туризм». Закон України «Про 
внесення змін в Закон України Про туризм».  
Укладення договорів для організації турмаршрутів. Договірні відносини в 
туроперейтингу. Договір з туристом, транспортними організаціями, з постачальниками 
послуг: договір з готельним підприємством, організація харчування в турі. Договір із 
залізницею та автотранспортною компанією. Договір з екскурсійною фірмою, з музеєм. 
Договори з постачальниками послуг рецептивного туроператора. Договір з туристом. Права 
та обов’язки туриста.  
 
Тема 5. Волинський туристичний район. 
Природні туристичні ресурси. Шацькі озера. Шацький національний природний парк, 
Луцький ботанічний сад. Цуманський національний заповідник.  
Соціально-культурні туристичні ресурси. Архітектурна спадщина. Пам’ятки національного 





4. Структура навчальної дисципліни 























1 2 3 4 5 6   7 8 





Тема 1 Поняття туристського 
маршруту, його місце та 
значення. 
2 2        
Тема 2. Основні вимоги до 
планування туристських 
маршрутів.  
4 2    4    
Тема 3. Планування 
туристського маршруту. 
Етапи розробки туристських 
маршрутів. 
9 2 2  2     
Тема 4. Основи 
туроперейтингу.  
9 2 2 2   1   
Тема 5. Волинський 
туристичний район. 
      1 2  
Теми 6. Підготовка до заліку 6      2 2 2 
Всього годин 30 8 4 2 2 4 4 4 2 
 
 






    Тема. Основні вимоги до планування туристських 
маршрутів. 
1. Варіанти побудови маршрутів: хронологічний, тематичний 
і тематико-хронологічний. 
2. Розробка маршруту. 




     Тема. Підготовка контрольного тексту маршруту 
1. Вимоги до тексту. 
2. Контрольний текст. 
3. Комплектування "портфеля екскурсовода" 
 
2 
 Разом 4 
6. Круглий стіл на тему:  «Складання методичної розробки маршруту» 
7. Навчальний тренінг: «Об'єкти показу». 
8. Навчальний практикум:   Державне регулювання туристської діяльності в 
Україні. Законодавство в сфері туризму. Закон України «Про туризм». Закон України «Про 
внесення змін в Закон України Про туризм». «Правилами дорожнього руху», «Статутом 
автомобільного транспорту», «Правилами перевезення пасажирів» та інші відомчі 
нормативи. 
 
9. Індивідуальне творче завдання: Розповідь і індивідуальний текст. 
(підготовка матеріалів (об’єкти  визначає викладач) 
10. Інтернет заняття: обмін та обговорення матеріалів щодо маршруту; 















Тема 3. Планування туристського маршруту. Етапи 
розробки туристських маршрутів. 
 Опрацювання теми за навчальною літературою  
2 
 Разом 4 
 
            12. Методи навчання: словесні, наочні, практичні,  ділова гра, інформаційно-
комунікаційні технології. 
            
          13. Форма підсумкового контролю успішності навчання  -залік.  
 
           
 
           Контрольні питання на залік. 
1. Що включає в себе підготовка до маршруту? 
2. Які основні етапи підготовки маршруту? 
3. Які основні напрямки можна виділити в роботі по підготовці нового маршруту? 
4. Кому доручається підготовка нового маршруту? 
5. Яка схема маршруту? 
6. Назвіть перелік основних документів, необхідних для організації маршруту.  
7. Що спільного і яка різниця між контрольним і індивідуальним текстом? 
8. Що таке логічний перехід і які види переходів бувають? 
9. Яке значення методичної розробки?  
               14. Методи та засоби діагностики успішності навчання: 
а) поточний контроль за роботою та рівнем знань та вмінь через усне та письмове 
опитування;  
в) тестові завдання;  
г) співбесіда;  
д) підготовка матеріалів до екскурсії. 
 
            
            15. Розподіл балів 
 
Поточний контроль 
(мах - 40 балів) 
Модульний контроль 
(мах - 60 балів) 
Загальна 
кількість 
















100 12 балів як 
середнє арифм. 
+ 3 бали за 
активність 
12 балів як 
середнє арифм. 
+ 3 бали за 
активність 
10 30 30 
 
         До поточної модульної оцінки додаються бали за активну навчальну діяльність 
протягом семестру:    
                        -      3 бали додаються, якщо на 50%  практичних чи семінарських занять 
студент отримав позитивну оцінку або доповнення; 
                       -      2 бали  додаються, якщо на 25 % практичних чи семінарських занять 
студент отримав позитивну оцінку або доповнення/ 
. 
Критерії  оцінювання навчальних досягнень слухачів  на практичних заняттях, 












1 слухач володіє навчальним матеріалом на рівні засвоєння окремих 
термінів, фактів без зв'язку між ними; відповідає на запитання, які 
потребують відповіді «так» чи «ні» 
 2 слухач мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, 
робить спробу знайти способи дій, розповісти суть заданого, проте 
відповідає лише за допомогою викладача на рівні «так» чи «ні», може 
самостійно знайти в підручнику відповідь 
 3  слухач намагається аналізувати на основі побутових знань і навичок; 
виявляє окремі властивості, спроби виконання вправ, дій 
репродуктивного характеру, за допомогою викладача робить прості 




4 слухач володіє початковими знаннями,  знає близько половини 
навчального матеріалу, здатний відтворити його відповідно до тексту  
підручника або пояснень викладача, провести за зразком економічні 
розрахунки; слабо орієнтується у поняттях, визначеннях, самостійне 
опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі 
 5 слухач знає більше половини навчального матеріалу, розуміє сутність 
предмета, може дати визначення  економічних понять,  категорій, 
однак  із помилками,  впевнено  працювати з підручником, самостійно 
оволодіти частиною навчального матеріалу; робить прості розрахунки 
за алгоритмом, але висновки не логічні, не послідовні 
 6 слухач розуміє основні положення навчального матеріалу, може 
поверхово аналізувати події, економічні ситуації, робить певні 
висновки; відповідь може бути правильною, проте недостатньо  
осмисленою,   самостійно  відтворює більшу частину матеріалу; вміє 
застосовувати знання під час розв'язування розрахункових завдань за 




7 слухач правильно і логічно відтворює навчальний матеріал,   розуміє 
основоположні теорії і факти, встановлює причинно-наслідкові зв'язки 
між ними, вміє наводити свої власні приклади на підтвердження 
певних думок, застосовувати теоретичні знання у стандартних 
ситуаціях; за допомогою викладача може скласти план реферату, 
виконати його і правильно оформити, самостійно користуватися 
додатковими джереламb, правильно використовувати термінологію, 
скласти прості таблиці, схеми 
 8 знання слухача досить повні, він вільно застосовує вивчений матеріал 
у стандартних ситуаціях, логічно висвітлює суспільні події в державі і 
за рубежем, вміє аналізувати, робити висновки до економічних 
розрахунків; відповідь його повна, логічна, обґрунтована, однак із 
деякими неточностями; вміє самостійно працювати, може підготувати 
реферат і захистити його положення 
 9 слухач вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує економічні 
знання у дещо змінених ситуаціях, вміє аналізувати і систематизувати 
інформацію, робить аналітичні висновки, використовує загальновідомі 
докази у власній аргументації, чітко тлумачить економічні поняття, 
формулювання законів, нормативних документів, може самостійно 





10 слухач володіє глибокими і міцними знаннями та використовує їх у 
нестандартних умовах, ситуаціях; може визначати тенденції та 
суперечності процесів; робить аргументовані висновки, практично 
оцінює окремі нові факти, явища, процеси, самостійно визначає мету 
власної діяльності; розв'язує творчі завдання, може сприймати іншу 
позицію як альтернативну, знає суміжні дисципліни, використовує 
знання, аналізуючи економічні явища 
 11 слухач володіє узагальненими знаннями з предмета, аргументовано 
використовує їх у нестандартних ситуаціях, уміє знаходити джерела 
інформації та аналізувати їх, ставити і розв'язувати проблеми, 
застосовувати вивчений матеріал для власних аргументованих суджень 
у практичній діяльності (диспути, дискусії, круглі столи), спроможний 
за допомогою викладача підготувати виступ на студентську наукову 
конференцію, самостійно вивчити матеріал, визначити програму своєї 
пізнавальної діяльності, знаходити інформацію в газетах, журналах, 
публікаціях, Інтернеті, мультимедійних програмах тощо, оцінювати 
економічні явища в суспільстві, виявляє свою життєву позицію 
 12 слухач має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі 
здібності у навчальній діяльності, використовує широкий арсенал 
засобів доказів своєї думки, розв'язує складні проблемні завдання, 
схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ; уміє 
ставити і розв'язувати проблеми, самостійно здобувати і 
використовувати інформацію, виявляє власне ставлення до неї, 
виконує науково-дослідну роботу, логічно та творчо викладає матеріал 
в усній та письмовій формі; розвиває свої здібності й нахили; 
використовує Інтернет, моделює економічні ситуації в нестандартних 
умовах 
 
     
     Критерії  оцінювання навчальних досягнень студентів  на контрольних роботах   
   
 1-3 бали – слухач фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, 
має не чіткі уявлення про об’єкт навчання, виявляє здатність елементарно викладати думку, 
може відтворити кілька термінів, явищ, без зв’язку між ними; повинен вибрати  вільний 
варіант відповіді.  
 4-6 балів – слухач має початковий рівень знань; знає близько половини навчального 
матеріалу; здатний відтворити його відповідно до тексту підручника або пояснень викладача, 
повторити за зразком певну дію, описує явища, процеси без пояснень причин; за допомогою 
викладача здатен відтворити їх послідовність, слабко орієнтуються в поняттях, має 
фрагментарні навики в роботі з підручником, самостійне опрацювання навчального 
матеріалу викликає значні труднощі, здатен давати відповіді на прості, стандартні  
запитання, виявляє інтерес до навчального матеріалу. 
7-9 балів – слухач знає більше половини навчального матеріалу, розуміє основний 
навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, 
сформулювати правило, здатен відтворити його з помилками та неточностями, має стійкі 
навики роботи з текстом підручника, може самостійно оволодіти  більшою частиною 
заданого матеріалу, формулює поняття, наводить приклади, знає основні дати, орієнтується в 
хронології, підтверджує висловлене судження одним-двома аргументами; здатен 
використовувати наочні матеріали; відповіді непослідовні та нелогічні.  
10-12 балів – слухач виявляє знання і розуміння основних положень навчального 
матеріалу, може поверхово  аналізувати події, процеси, явища і робити певні висновки; 
відповідь його правильна, але недостатньо осмислена; самостійно відтворює більшу частину 
навчального матеріалу; відповідає за планом, висловлює власну думку щодо теми, вміє 
застосовувати знання при розв’язуванні задач за зразком; користується додатковими 
джерелами. 
13-15 балів – слухач правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, розуміє 
основоположні теорії і факти, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; уміє 
наводити окремі власні приклади та підтвердження певних думок, застосовувати вивчений 
матеріал у стандартних ситуаціях; самостійно користується додатковими  джерелами; 
частково контролює власні навчальні дії; правильно використовує термінологію; складає 
таблиці та схеми. 
16-18 балів – знання слухача є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений 
матеріал у стандартних ситуаціях, логічно висвітлює події з точки зору смислового 
взаємозв’язку, уміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежності між 
явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь повна, 
логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями.  
19-21 бал – слухач вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання в дещо 
змінених ситуаціях, уміє аналізувати і систематизувати інформацію, використовує 
загальновідомі докази у власній аргументації; висловлює стандартну аргументацію при 
оцінці дій, процесів, явищ; чітко тлумачить поняття; здатен до самостійного опрацювання 
навчального матеріалу. 
22-24 бали – слухач володіє  глибокими і міцними знаннями, здатний 
використовувати  їх у нестандартних ситуаціях; може визначати тенденції та протиріччя 
процесів; робить аргументовані висновки; критично  оцінює окремі нові факти, явища, ідеї; 
використовує додаткові джерела та матеріали; самостійно визначає  окремі цілі власної 
навчальної діяльності; вирішує творчі завдання; відрізняє упереджену інформацію від 
об’єктивної; здатен сприйняти іншу позицію як альтернативну. 
25-27 балів – слухач володіє узагальненими поняттями з предмета, аргументовано 
використовує їх у нестандартних  ситуаціях, уміє знаходити джерело інформації та 
аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми, самостійно оцінює різноманітні життєві 
явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них. 
28-30 балів –  слухач має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності 
у навчальній діяльності, користується широким арсеналом засобів-доказів своєї думки, 
вирішує складні проблемні завдання, схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу 
явищ; вміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати 
інформацію, виявляє власне ставлення до неї; самостійно виконує науково-дослідну роботу; 
логічно і творчо викладає матеріал письмовій формі; розвиває свої обдарування та нахили. 
 
 
Критерії  оцінювання навчальних досягнень студентів  при виконанні 
індивідуального творчого завдання 
2 бали –  слухач може розрізняти об’єкт навчання і відтворити деякі його елементи, 
мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності.   
            3 бали – слухач фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, 
має не чіткі уявлення про об’єкт навчання, виявляє здатність елементарно викладати думку, 
може відтворити кілька термінів, явищ, без зв’язку між ними; повинен вибрати  вільний 
варіант відповіді.  
4 бали – слухач має початковий рівень знань; знає близько половини навчального 
матеріалу; здатний відтворити його відповідно до тексту підручника або пояснень викладача, 
повторити за зразком певну дію, описує явища, процеси без пояснень причин; за допомогою 
викладача здатен відтворити їх послідовність, слабко орієнтуються в поняттях, має 
фрагментарні навики в роботі з підручником, самостійне опрацювання навчального 
матеріалу викликає значні труднощі, здатен давати відповіді на прості, стандартні  
запитання, виявляє інтерес до навчального матеріалу. 
5 балів – слухач  знає більше половини навчального матеріалу, розуміє основний 
навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, 
сформулювати правило, здатен відтворити його з помилками та неточностями, має стійкі 
навики роботи з текстом підручника, може самостійно оволодіти  більшою частиною 
заданого матеріалу, формулює поняття, наводить приклади, знає основні дати, орієнтується в 
хронології, підтверджує висловлене судження одним-двома аргументами; здатен 
використовувати наочні матеріали; відповіді непослідовні та нелогічні.  
6 балів – слухач виявляє знання і розуміння основних положень навчального 
матеріалу, може поверхово  аналізувати події, процеси, явища і робити певні висновки; 
відповідь його правильна, але недостатньо осмислена; самостійно відтворює більшу частину 
навчального матеріалу; відповідає за планом, висловлює власну думку щодо теми, вміє 
застосовувати знання при розв’язуванні задач за зразком; користується додатковими 
джерелами. 
7 балів – знання слухача є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений 
матеріал у стандартних ситуаціях, логічно висвітлює події з точки зору смислового 
взаємозв’язку, уміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежності між 
явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь повна, 
логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями.  
8 балів – слухач вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання в дещо 
змінених ситуаціях, уміє аналізувати і систематизувати інформацію, використовує 
загальновідомі докази у власній аргументації; висловлює стандартну аргументацію при 
оцінці дій, процесів, явищ; чітко тлумачить поняття; здатен до самостійного опрацювання 
навчального матеріалу. 
            9 балів – слухач володіє  глибокими і міцними знаннями, здатний використовувати  їх 
у нестандартних ситуаціях; може визначати тенденції та протиріччя процесів; робить 
аргументовані висновки; критично  оцінює окремі нові факти, явища, ідеї; використовує 
додаткові джерела та матеріали; самостійно визначає  окремі цілі власної навчальної 
діяльності; вирішує творчі завдання; відрізняє упереджену інформацію від об’єктивної; 
здатен сприйняти іншу позицію як альтернативну. 
10 балів –  слухач має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності у 
навчальній діяльності, користується широким арсеналом засобів-доказів своєї думки, 
вирішує складні проблемні завдання, схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу 
явищ; вміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати 
інформацію, виявляє власне ставлення до неї; самостійно виконує науково-дослідну роботу; 
логічно і творчо викладає матеріал письмовій формі; розвиває свої обдарування та нахили. 
 
                Критерії  оцінювання навчальних досягнень студентів  на співбесіді  
1-3 бали – слухач фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, 
має не чіткі уявлення про об’єкт навчання, виявляє здатність елементарно викладати думку, 
може відтворити кілька термінів, явищ, без зв’язку між ними; повинен вибрати  вільний 
варіант відповіді.  
4-6 балів – слухач має початковий рівень знань; знає близько половини навчального 
матеріалу; здатний відтворити його відповідно до тексту підручника або пояснень викладача, 
повторити за зразком певну дію, описує явища, процеси без пояснень причин; за допомогою 
викладача здатен відтворити їх послідовність, слабко орієнтуються в поняттях, має 
фрагментарні навики в роботі з підручником, самостійне опрацювання навчального 
матеріалу викликає значні труднощі, здатен давати відповіді на прості, стандартні  
запитання, виявляє інтерес до навчального матеріалу. 
7-9 балів – слухач знає більше половини навчального матеріалу, розуміє основний 
навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, 
сформулювати правило, здатен відтворити його з помилками та неточностями, має стійкі 
навики роботи з текстом підручника, може самостійно оволодіти  більшою частиною 
заданого матеріалу, формулює поняття, наводить приклади, знає основні дати, орієнтується в 
хронології, підтверджує висловлене судження одним-двома аргументами; здатен 
використовувати наочні матеріали; відповіді непослідовні та нелогічні.  
10-12 балів – слухач виявляє знання і розуміння основних положень навчального 
матеріалу, може поверхово  аналізувати події, процеси, явища і робити певні висновки; 
відповідь його правильна, але недостатньо осмислена; самостійно відтворює більшу частину 
навчального матеріалу; відповідає за планом, висловлює власну думку щодо теми, вміє 
застосовувати знання при розв’язуванні задач за зразком; користується додатковими 
джерелами. 
13-15 балів – слухач правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, розуміє 
основоположні теорії і факти, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними; уміє 
наводити окремі власні приклади та підтвердження певних думок, застосовувати вивчений 
матеріал у стандартних ситуаціях; самостійно користується додатковими  джерелами; 
частково контролює власні навчальні дії; правильно використовує термінологію; складає 
таблиці та схеми. 
16-18 балів – знання слухача є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений 
матеріал у стандартних ситуаціях, логічно висвітлює події з точки зору смислового 
взаємозв’язку, уміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежності між 
явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь повна, 
логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями.  
19-21 балів – слухач вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання в дещо 
змінених ситуаціях, уміє аналізувати і систематизувати інформацію, використовує 
загальновідомі докази у власній аргументації; висловлює стандартну аргументацію при 
оцінці дій, процесів, явищ; чітко тлумачить поняття; здатен до самостійного опрацювання 
навчального матеріалу. 
22-24 балів – слухач володіє  глибокими і міцними знаннями, здатний 
використовувати  їх у нестандартних ситуаціях; може визначати тенденції та протиріччя 
процесів; робить аргументовані висновки; критично  оцінює окремі нові факти, явища, ідеї; 
використовує додаткові джерела та матеріали; самостійно визначає  окремі цілі власної 
навчальної діяльності; вирішує творчі завдання; відрізняє упереджену інформацію від 
об’єктивної; здатен сприйняти іншу позицію як альтернативну. 
25-27 балів – слухач володіє узагальненими поняттями з предмета, аргументовано 
використовує їх у нестандартних  ситуаціях, уміє знаходити джерело інформації та 
аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми, самостійно оцінює різноманітні життєві 
явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них. 
28-30 балів –  слухач має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності 
у навчальній діяльності, користується широким арсеналом засобів-доказів своєї думки, 
вирішує складні проблемні завдання, схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу 
явищ; вміє ставити і розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати 
інформацію, виявляє власне ставлення до неї; самостійно виконує науково-дослідну роботу; 
логічно і творчо викладає матеріал письмовій формі; розвиває свої обдарування та нахили. 
 
 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
Сума балів 










90 – 100 A Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 - 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 - 66 E 






16. Методичне забезпечення 
     1. Карта Волині. 
     2. Відеофільми та відео сюжети про Волинь. 
     3. Презентації до лекційних занять із використанням мультимедійного проектора. 




1. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 р. № 324/95 – ВР в редакції Закону України від 
18.11.2003 р. № 1282. 
2. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. №1023-ХІІ. 
3. Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 р. № 85/96- ВР. 
4. Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 р. № 270/96 – ВР. 
5. Закон України «Про аварійно-рятувальні служби» від 14.12.1999 р. № 1281-ХІV. 
6. Цивільний кодекс України. 
7. Господарський кодекс України. 
8. ГОСТ 17.4.2.01 – 81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного 
состояния. 
9. ГОСТ 25478 – 91 Техническое состояние автотранспортных средств. 
10. ГОСТ 28681.0 – 90 Стандартизация в сфере туристско-экскурсионного обслуживания. 
Основные положения. 
11. ГОСТ 28681.0-95 Общие положения. – Межгосударственный стандарт І. (МГС). 
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